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一般认为，中外合作办学最初兴起于上世纪 80 年代，主要是与国外高校合作，采取培训班
的形式，小规模培养经济、法律、工商管理方面的人才，这些都是改革开放伊始急需的专业。
1984 年 9 月，我国就签署了《亚太地区高等教育相互承认学历、学位和文凭公约》，表明中国开
始参与到国际教育合作中，但此时的中外合作办学只是刚刚起步，大家的观念和活动都非常谨









1993 年 2 月，国务院印发了《中国教育改革和发展纲要》，第一次提出了“在国家有关法律
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期内发展迅速，当然也产生了诸多问题，很快教育部就于 2005 年 7 月下发了《教育部关于若干
中外合作办学机构和项目政策意见的通知》⑦，对相关突出问题进行指导，如中外合作办学公
益性与赢利性的矛盾问题，优质资源引进的重重阻力问题，中外合作办学质量的监管问题。之






理; 2． 要加强培养过程的管理; 3． 要加强学科专业的规划和政策引导; 4． 要加强颁发证书的管
理。”2006 年 7 月，国家劳动和社会保障部正式出台了《中外合作职业技能培训办学管理办
法》⑨。同年，又发布了《关于启用中外合作办学许可证和中外合作职业技能培训机构申请表
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等有关事项的通知》⑩。由此可以看出，职业教育和培训逐渐成为中外合作办学领域中的重要













明显，但在执行中依然面临巨大挑战。美国政策科学家 G． 艾利森( G． Allison) 曾断言: “在达
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( 四) 加强“走出去”战略，提升中外合作办学竞争力
作为世界上最大的发展中国家，我国长期以来都以输入的方式进行跨国教育交流与合作，
而“走出去”的教育交流与合作多为对外派遣留学生和访问学者。根据教育部 2010 年 6 月 28
日公布的最新统计数据显示瑐瑣，2009 年我国出国留学人员总数为 22． 93 万人，其中国家公派人



























①国家教办 385 号，《关于境外机构和个人来华合作办学问题的通知》，1993 年 6 月 30 日发布。
②③国家教育委员会教外综［1995］31 号，《中外合作办学暂行规定》，1995 年 1 月 26 日发布。
④中华人民共和国国务院令第 372 号，《中华人民共和国中外合作办学条例》，2003 年 3 月 1 日发布。
⑤教育部令第 20 号，《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》，2004 年 6 月 2 日发布。
⑥这一系列的通知可参见: 国家教育委员会教外综［2004］37 号，《教育部关于做好中外合作办学机构和项目复核工作
的通知》，2004 年 8 月 12 日发布; 教育部委员会教外综［2004］39 号，《教育部关于启用《中外合作办学机构申请表》和《中外
合作办学项目申请表》等事项的通知》，2004 年 8 月 17 日发布; 国家教育委员会教外综［2004］72 号，《教育部关于启用中外
合作办学许可证和中外合作办学项目批准书等的通知》，2004 年 10 月 13 日发布; 国家教育委员会教外综［2004］63 号，《教
育部关于设立和举办实施本科以上高等学历教育的中外合作办学机构和项目申请受理工作有关规定的通知》，2004 年 9 月
10 日，还可参见邵丽霞:《中外合作办学政策分析》，扬州大学硕士论文，2009 年。
⑦国家教育委员会教外综函［2005］60 号，《教育部关于若干中外合作办学机构和项目政策意见的通知》，2005 年 7 月
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